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Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v městě Brně. Jedná se o 
dvoupodlažní nepodsklepenou budovu s plochou střechou. Objekt je založen na 
základových pásech. Mateřská škola je tvořena třemi odděleními s kapacitou pro dvacet 
dětí. Součástí budovy je kuchyně, kde se budou připravovat teplé pokrmy. Na pozemku je 
navrženo parkoviště se sedmi parkovacími místy. Práce obsahuje projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby a specializaci.  
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The subject of this master´s thesis is lately erected building of kindergarten. It is a two-
storied building, without cellar and with flat roof. Object is based on the strips foundation. 
This kindergarten is formed by three departments with capacity fot twenty children. The 
part of this building is the kitchen, where cooks can prepare hot meals. On this piece of 
land there is situated the parking with seven parking spaces. The master´s thesis includes a 
project documentation and specialisation.  
  
Keywords 
kindergarten, kitchen, flat roof, brick building, without basement, parking, project 
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 Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření projektové dokumentace. Jako objekt 
jsem si zvolila mateřskou školu, která se nachází v městské část Brno-Židenice. Jedná se o 
dvoupodlažní nepodsklepenou budovu s plochou střechou s klasickou skladbou nad 2NP a 
zelenou střechou, která je využita z části také jako terasa. Vstup na terasu je umožněn 
z místností kanceláře ředitelky a zasedací místnosti. Stavba má tvar písmene T s hlavními 
místnostmi, sloužícími pro pohyb dětí, orientovanými na jižní stranu. Součástí parcely je 
rozsáhlá zahrada sloužící jako hřiště a asfaltová plocha parkoviště. Stavba svým vzhledem 










































1 Průvodní zpráva 
 
1          IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:           Novostavba mateřské školy  
Místo stavby:  Koperníkova 16, Brno, 615 00 
Parcelní číslo: 8143/1 
Investor:             Jana Pokorná 
   Myslbekova 28, Brno, 615 00 
Projektant:  Lenka Burianová 




2          ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O  
            STAVEBNÍM POZEMKU A  O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
Pozemek je v současné době veden jako stavební parcela, určena územním plánem pro 





3          ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA  
            DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Bylo provedeno předběžné zmapování 
pozemku a vizuální kontrola staveniště. 
Stavba MŠ bude napojena na stávající místní komunikaci chodníkem. Příjezd k mateřské 
škole bude řešen sjezdem z této komunikace. 
Mateřská škola bude napojena na stávající přípojky inženýrských sítí veřejného vodovodu, 
kanalizace, NN a plynovodu, přičemž všechny přípojky jsou vyvedeny až za hranici 




4          INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Vznesenému požadavku vlastníka vodovodního řadu Brněnské vodovody a kanalizace 
stran napojení na vodovodní řad bylo vyhověno a na hranici pozemku je umístěna 
vodoměrná šachta s hlavním uzávěrem vody. Způsob a místa připojení jednotlivých 
přípojek byly dány předem, protože všechny přípojky byly připraveny a přivedeny na 
vlastní stavební pozemek.  
 
 
5          INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
            VÝSTAVBU 
 
Stavba splňuje veškeré obecné technické požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb.  
 
6       ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
         ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U 
         STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
Objekt je navržen v území určeném jako oblast pro bytovou výstavbu. Doklad o splnění 




7      VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 






8       PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU VÝSTAVBY 
 
Ihned po vydání stavebního povolení budou provedeny výkopové práce, základové pásy a 
betonová základová deska s hydroizolací pro objekt MŠ. Po technologické pauze bude 
započato s výstavbou samotné MŠ.  
Předpokládané zahájení stavby je 8/2012 




9       STATISTIKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 
 
Orientační náklady na stavbu dle rozpočtu stavby. 
Zastavěná plocha 861,09 m2. Plocha pozemku 6007 m2. Procento zastavění pozemku je 
14,33 %. Objekt má 2 podlaží. U objektu je prostor na 7 parkovací stání. Tato parkovací 
















2 Souhrnná technická zpráva 
 
1      URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  
        ŘEŠENÍ 
 
 
     A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště je rovinné, bez stávajících staveb, se stromy a keři, bez inženýrských sítí a 
ochranných pásem. Pozemek je v současné době veden jako stavební parcela, určena 
územním plánem pro zástavbu. K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace.  
 
     B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Jedná se o novostavbu mateřské školy. Budova školky je otevřená a vzdušná tak, aby 
poskytovala pocit maximální svobody pro hry dětí a propojovala interiér s exteriérem a 
neomezovala tak pouze na jeden prostor ke hrám. Proto se v tomto křídle vyskytuje bohatě 
prosklená fasáda jak z jižní, tak východní strany. Výška budovy nepřesahuje výšku okolní 
zástavby. Mateřská škola je řešena jako dvoupodlažní se třemi odděleními. Dům má tvar 
písmene T. Objekt má plochou střechu se sklonem 2%. Vstup do budovy je orientován na 
západ z přilehlé zpevněné komunikace. Budova je dispozičně rozdělena na tři úseky: 
dvoupodlažní a jednopodlažní křídlo s prostory pro pohyb dětí,  hospodářská část a 
administrativní část v 2NP. Okolní terén bude upraven na úroveň -0,300 m pod podlahou. 
Z budovy je přístup do zahrady na terasy prosklenými dveřmi v místnostech heren. Omítky 
budou hladké, barvy žluté. Provětrávaná fasáda bude obložena vápenocementovým 
obkladem oranžové barvy. Z jižní strany domu bude zřízeno vnější schodiště umožňující 
výstup do z 2NP na zahradu.  
 
     C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 
          INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 
  
Obvodové zdivo bude z tvárnic Porotherm 30 P+D s tepelnou izolací EPS tl. 150 mm. 
Obvodové stěna s provětrávanou fasádou je zateplena minerální vlnou tl. 200 mm. Vnitřní 
nosné zdivo je tvořeno z tvárnic 30 P+D a vnitřní nenosné z tvárnic 14 P+D. Stavba bude 
založena na základových pasech z prostého betonu C20/25 v nezámrzné hloubce. Základy 
budou zmonolitněny s deskou z podkladního betonu vyztuženou kari sítěmi 150x150x6. 
Stropy budou železobetonové monolitické a budou monoliticky spojeny 
s železobetonovým věncem, který bude vyztužen dle návrhu statika. Střecha nad 2NP bude 
jednoplášťová plochá, nad 1NP bude zelená střecha s extenzivní zelení. Komín bude Build 
up 400x400 mm. Vnější úprava nosných konstrukcí bude z tenkovrstvé omítky, v části 
fasády s kontaktním zateplením. Provětrávaná fasádu tvoří nosný rošt 
s vláknocementovými deskami Cembrit.  K objektu bude přístup chodníkem ze zámkové 
dlažby až ke vchodu. Okolo domu bude okapový chodník s betonovou dlažbou 400x400 
mm. Terasa z jižní strany zahrady bude tvořena zámkovou dlažbou. Ze strany komunikace 
bude proveden plot se sloupky z betonových tvarovek jako ztracené bednění na betonové 
podezdívce s kovovou výplní. V oplocení budou vrata pro vjezd na parkoviště. Plot 
z ostatních stran pozemku bude na ocelových sloupcích s výplní z pletiva. 
 
      
 
 
        D) NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Dopravní infrastruktura bude využita stávající, tedy stávající místní komunikace. Stavba 
mateřské školy bude napojena na stávající místní komunikaci chodníkem ze zámkové 
dlažby.  
    Inženýrské sítě vedou ve zmíněné komunikaci a v chodníku u přilehlé komunikace. Bude 
zde provedeno napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řád a plynovod. 




     E) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘAŠENÍ JEHO OCHRANY 
 
Stavba MŠ nebude mít významnější negativní vliv na životní prostředí. Při likvidaci 
odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 SB. Zejména je třeba odpady 
likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je 
každý povinen zajistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí dle zákona 
oprávněna, jinak jí nesmí odpad předat. 
 
 
     F) ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ 
         PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 
 
Bezbariérové řešení stavby není řešeno. Do veřejně přístupných ploch nebude zasahováno. 
 
     G) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH 
          VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Byla provedena vizuální kontrola pozemku, dále průzkum půdy dle stavebních prací 
probíhajících na okolních pozemcích.    
 
 
     H) ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ  
          REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 
 
Pro vytýčení stavby budou sloužit katastrální mapy pro parcelu č. 8143/1. Dále budou pro 
vytýčení pozemku použity geodetem určené body zeměměřičské soustavy. 
 
 
     I) ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ  
         OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 
 
Stavba členěná není, je to pouze jeden objekt – mateřská škola. Včetně přípojek 
inženýrských sítí a úprav terénu. 
 
 
     
 
     
 
 
    J) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ  
        STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO   
        JEJÍM  DOKONČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Při stavbě se počítá s provizorním 
příjezdem na pozemek z místní komunikace. Stavby nebudou výrazně stínit okolním 
pozemkům ani objektům. Stavba nebude po provedení zdrojem nadměrného hluku ani 
prašnosti.  
 
    K) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 
Během provádění stavebních prací, musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 




2      MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Projektant dodržel všechny zásady návrhu udávané výrobcem a statikem. 
 
 
3      POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Objekt je z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů (zákonů a 
vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti). Požární 
bezpečnost je podrobně řešena v příloze Požárně bezpečnostní řešení.  
 
 
4      HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. 
U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a 
zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 
Vliv stavby na životní prostředí – stavební činností na pozemcích nevzniknou žádné 
negativní vlivy na životní prostředí. Objekt svým charakterem využití nebude mít negativní 
vliv na životní prostředí. Provoz v prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným 
nadměrným hlukem ani prašností. Splašková voda bude zaústěna do společné obecní 
kanalizace. Dešťová a voda z drenážního potrubí bude likvidována na pozemku zaústěním 
do kontrolní a rozdělovací šachty a následně do retenční nádrže, odkud bude voda vyústěna 
do jednotné kanalizace. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 
 
 
5      BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 
bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. 
 
 
6      OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 
zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 
prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 
502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 
258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 
 
 
7      ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných platných 
norem, vyhlášek a předpisů. Bude splněno podle porovnávacích ukazatelů.  
 
 
8      ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
        SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. 
 
 
9      OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO  
        PROSTŘEDÍ 
 
Stavba se nenachází v oblasti s agresivní spodní vodou, seizmické oblasti, oblasti 
poddolování ani jiné oblasti škodlivých vlivů vnějšího prostředí. Není třeba stanovovat 
ochranná a bezpečnostní pásma.  
 
 
10      OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
 
11      INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 
Objekt bude napojen na již vybudovanou přípojku elektrické energie, umístěny v pilíři 
elektroměru na hranici pozemku. Dále napojen na plynovou přípojku a zásobován vodou 
z veřejného vodovodu. K hranici objektu je zřízena vodoměrná šachta.  
 
 
12      VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
 






3 Technická zpráva 
 
1          ÚČEL OBJEKTU 
 
Objekt je určen ke vzdělávání dětí v předškolním věku. 
 
 
2           ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
             VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ  
             OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU     
             OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Stavební úpravy objektu a jeho vnější vzhled byly řešeny s odpovídajícím zřetelem na 
urbanistické požadavky dané lokality. Při projekčních pracích byla dbáno na to, aby objekt 
nepůsobil svým vzhledem v dané lokalitě příliš rušivě. Dílčí plochy vně objektu a vstupu 
na pozemek budou zpevněny zámkovou dlažbou. Vstup je možný brankou, která je 
vsazena do kovového plotu na podezdívce. Před vstupem do 1NP jsou navrženy dva 
schodišťové stupně upravující výšku podlaží vzhledem k terénu. Celý dům je laděn do 
žluto-oranžové barvy na přání investora. Jako zvýrazňující a funkční prvek slouží instalace 
dřevěných posuvných stínících stěn v červené barvě. V bezprostředním okolí novostavby 
budou provedeny dílčí terénní úpravy a plocha zatravněna. Řešení užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. 
 
Objekt je nepodsklepený se dvěmi nadzemními podlažími s plochou střechou nad 2NP a 
zelenou střechou nad částmi 1NP. Hlavní vchod je situován na západní straně. Vstupuje se 
do přes vzduchovou clonu do haly se schodištěm do 2NP. První nadzemní podlaží nabízí 
hospodářské oddělení s prostory kuchyně a přilehlých skladů, kanceláře kuchařky a šatny 
zaměstnanců kuchyně, dílny, strojovny a kotelny. Z haly je prosklenou stěnou oddělen 
prostor pro pohyb dětí. Chodba spojuje dvě oddělení každé určené pro 20 dětí. Oddělení 
tvoří šatna dětí, umývárna, herna, sklad hraček a lehárna. Ve druhém podlaží se nachází 
administrativní část s kanceláří ředitelky, zasedací místnost a kuchyňky. 2NP nabízí také 
prostory prádelny, skladů prádla a třetí oddělení. Z herny je možnost východu na 
prostranství zahrady prostřednictvím venkovního ŽB schodiště. 
 
 
3          KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 
            ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE OBJEKTU, OSVĚTLENÍ, 
            OSLUNĚNÍ 
 
Objekt tvoří 3 oddělení, z nichž každé je určeno pro 20 dětí a dvě učitelky.  Zastavěná 
plocha RD je 861,09 m². Pozemek se rozkládá na ploše 6007 m². Procento zastavění je 
14,33%.  
Orientace objektu a vnitřní dispoziční řešení bylo navrženo s ohledem na orientaci 
pozemku a jeho tvar. Hlavní vstup do objektu je orientován na západ, zahrada a herny na 
jižní stranu. Objekt není stíněn žádnými výškovými budovami, které by bránily 
dostatečnému dennímu osvětlení a oslunění. Činitel denního osvětlení byl ověřen pro 





4          TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
     4.1 VÝKOPY 
 
Před započetím zemních prací bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. Veškeré podsypy 
budou zhutněny po vrstvách max. 100 mm. Kontrolu a zhutnění zemin určí odborný 
geolog. Deponie vytěžené zeminy bude na staveništi. Přebytečná vytěžená zemina bude 
použita k finálním úpravám na pozemku stavebníka. Výkopy provést v souladu s ČSN 73 
3050. 
    4.2 ZÁKLADY 
 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25 v nezámrzné 
hloubce. Základy budou zmonolitněny s deskou z podkladního betonu vyztuženou kari 
sítěmi. V určitých místech dle výkresu základů bude podkladní deska vyztužena kari sítí o 
rozměru 150x150x6 mm dvojitě. Šířky základů pod obvodovou zdí byly vypočteny 
předběžným návrhem na hodnotu 800 mm, základy pod vnitřní nosnou zdí na hodnotu 
1000 mm a hloubku 600 mm.  
 
 
4.3 IZOLACE PROTI VLHKOSTI 
 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti Bituelast bude provedena natavením na základovou 
desku a bude s přesahem min 150 mm napojena na svislou mezi svislou nosnou konstrukcí 
a tepelnou izolaci spodní stavby. Tato izolace bude vytažena 450 mm nad úroveň terénu a 
zakončena lištou zakrytou obkladem. V místnostech umýváren a dalším mokrým prostředí 
bude proveden na vyrovnávací vrstvě asfaltový nátěr. Hydroizolace ploché střechy bude 
dvouvrstvá. Jako podkladní vrstva bude použit modifikovaný asfaltový pás Bitu-stick GG, 
který je samolepící. Jako vrchní vrstva bude použit modifikovaný asfaltový pás 
Roofspecial PV S5-25, plnoplošně nataven. Na pozemku není zvýšené radonové riziko. 
Hydroizolace zelené střechy je tvořená ze dvou asfaltových pásů, z nichž vrchní musí 




    4.4 TEPELNÁ IZOLACE 
 
Tepelné izolace stěn, střech a podlah přiléhajících k terénu jsou navrženy podle požadavků 
ČSN 730540-2.  
Základy jsou zatepleny XPS polystyrenem tl. 100 mm a přilepeny živičným lepidlem na 
hydroizolaci. XPS tvoří sokl, který je přes dvojitou výztužnou vrstvu kotven talířovými 
hmoždinkami ke zdivu. Obvodové zdivo nad úrovní terénu je zateplen EPS 100 S tl. 150 
mm připevněn kotevními terčíky ke zdivu. Obvodové zdivo s provětrávanou fasádou bude 
zatepleno minerální vlnou tl. 200 mm. Střešní konstrukce bude izolována EPS 150 S 
spádovými klíny, která bude přilepena PUR lepidly ke spodní vrstvě TI EPS tl. 150 mm 
rovněž přilepeny PUR lepidly. Podlaha na terénu bude izolována volně položeným EPS 






     4.5 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Obvodové nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic Porotherm 30 P+D na maltu MVC 10 MPa. 
Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z cihel Porotherm 30 P+D na maltu MVC 10 MPa. 
Vyzdění dle technologického předpisu výrobce. Překlady nad většinou otvorů budou 
provedeny z keramobetonových prefabrikátů Porotherm PTH překlad 7. Nad velkými 
otvory bude použit železobetonový překlad. 
 
 
     4.6 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
V objektu budou použity jednosměrně pnuté monolitické železobetonové stropy a jedna 
křížem vyztužená deska. Bude použit beton třídy C (dle statického výpočtu) a ocel třídy B 
(dle statického výpočtu). Tloušťka desek je navržena jednotná 200 mm. Strop bude 
monoliticky spojen s železobetonovým věncem a bude vyztužen dle návrhu statika. Není 
použito věncovek ani tepelné izolace v konstrukci stropu. Bude provedeno zateplení EPS 
100 S a minerální vlnou. 
 
 
     4.7 SCHODIŠTĚ 
 
Vnitřní a venkovní schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Použitý beton je 
stejný jako na stropní konstrukce C (dle statického výpočtu) a ocel B (dle statického 
výpočtu). Nášlapná úprava jednotlivých schodů bude provedena ze stejného materiálu jako 
pochozí vrstva podlah přiléhajících místností. Na obvodovou stěnu u venkovního schodiště 
budou připevněna dřevěná madla ve výšce 1100 mm a 600 mm nad schodištěm. Návrh 
výztuže provede statik.   
 
 
     4.8 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
Střešní konstrukce 2NP je tvořena jednoplášťovou plochou střechou. Spádovou vrstvu 
střechy tvoří EPS spádové klíny a je tvořena spádem 2% ústící do střešních vpustí. Pod 
spádovými klíny je vrstva EPS 150 S tl.150 mm. Hydroizolace je dvouvrstvá 
z modifikovaných asfaltových pásů, které jsou vytaženy až na atiku. Na penetrovaném 
podkladů bude natavena parozábrana z asfaltového pásu s Al vložkou. Oplechování atik ve 
spádu 5% bude provedeno z pozinkovaného plechu. Pro zatřešení 1NP je navržena zelená 
střecha. Spádovými klíny je vytvořen spád 2% ustící do vpustí se zápachovou uzávěrkou. 
 
 
     4.9 PŘÍČKY 
 
Příčky jsou zděné z příčkovek Porotherm 14 P+D a 11,5 P+D na maltu MVC 5 MPa. V 
projektu je rovněž použito sádrokartonových příček a předstěn Rigips. V prostoru haly je 
navržena protipožární prosklená příčka. 
 
 
     4.10 PODLAHY 
 
Podlahy v objektu mají převážně dřevěné nebo keramické povrchy. Tloušťky skladeb jsou 
uvažovány 150 mm na terénu a 100 mm v 1NP a 2NP. Skladby podlah, včetně tloušťek 
jednotlivých vrstev a celkové tloušťky jsou zpracované v příloze projektové dokumentace 
skladby konstrukcí. 
Všechny podlahy budou provedeny jako plovoucí těžké. Betonové podkladní vrstvy nutné 
oddělit od svislých nosných konstrukcí pružným páskem tl. 20 mm. Přechody mezi 
povrchy budou opatřeny krycími lištami. Dilatační spáry jsou navrženy po obvodě 
místnosti a v ploše max. 4x4m. U všech podlah se uvažuje se soklem nebo lištou na 
navazující stěně a to v materiálu dle druhu podlah.  
 
 
     4.11 VÝPLNĚ OTVORŮ 
 
Okenní otvory a prosklené stěny s dveřmi tvoří dřevěná okna s tepelně izolačními trojskly. 
Vzorek povrchové úpravy bude předložen k odsouhlasení architektovi. Součinitel prostupu 
tepla okna je Uw= 0,7 W/ m
2K. 
Vstupní dveře jsou prosklené v dřevěném rámu přírodní barvy dřeva zasklené izolačním 
trojsklem. Dveřní otvory v interiéru budou zhotoveny z javorové dýhy v přírodní barvě a 
provedeny do obložkových zárubní. 
 
 
     4.12 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
V umývárnách, WC a kuchyni, úklidových místnostech je proveden keramický obklad do 
výšky 1000-3000 mm. Omítky v interiéru jsou vápenocementové štukové. Ve všech 
místnostech budou provedeny dvojnásobné malby. Omítka exteriéru je tenkovrstvá 
vytužená sklotextilní síťovinou. Sokl je opatřen keramickým obkladem. Provětrávaná 
fasáda je tvořena vláknocementovými deskami Cembrit upevněnými na nosný rošt. 
 
 
     4.13 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
 
Výpis truhlářských výrobků v samostatné příloze Výpis prvků. 
 
 
     4.14 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 
Výpis zámečnických výrobků v samostatné příloze Výpis prvků. 
 
 
     4.15 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 
Výpis zámečnických výrobků v samostatné příloze Výpis prvků. 
 
 
5          TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
            A VÝPLNÍ  OTVORŮ 
 
Systém opláštění v navrhovaných skladbách a tloušťkách zajišťuje tepelně technické 
vlastnosti obalových konstrukcí budovy a vyhovující ČSN 73 05 40- Tepelná ochrana 
budov. Výplně otvorů budou splňovat všechny limity tepelně technických požadavků a 
jejich vhodné tepelně technické vlastnosti budou doloženy certifikací. Požadavky jsou 
vypočteny na jednotlivé konstrukce v objektu v příloze Tepelně technické řešení. 
6          ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU   
 
Založení objektu je navrženo na betonových základových pásech v nezámrzné hloubce. 
Před betonáží základů bude statikem převzata základová spára a bude jím proveden zápis 
potvrzující navržené řešení základových konstrukcí. Rozměr základu dle statického 
výpočtu.  
 
7          VLIV STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
             ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 
Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem odpadních 
látek a energií. Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a následně likvidovány 
třídírnou odpadu. Komunální odpady vzniklé při užívání stavby budou umisťovány do 
určené nádoby umístěné na hranici pozemku u vchodu na pozemek. Následně budou 
likvidovány příslušnou firmou.   
 
 
8          DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Dopravní infrastruktura bude využita stávající, tedy stávající místní komunikace. Stavba 
mateřské školy bude napojena na stávající místní komunikaci chodníkem ze zámkové 
dlažby. Příjezd na parkoviště se 7 parkovacími místy tvořen asfaltovým povrchem 
umožněn sjezdem z místní komunikace. 
 
 
9          OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
             PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
 
Dle místních geologických poměrů a dostupných informací se předpokládá nízké radonové 
riziko, bude teda zvolna odpovídající spodní izolace stavby. 
 
 
10          DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Objekt je navržen v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.  
Závazné předpisy:  
zákon č. 183/2006 Sb.  Stavební zákon 
vyhl. č. 268/2009 Sb.    o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 73 05 42          Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov.  
                               Vlastnosti materiálů a konstrukcí 
ČSN 73 05 44           Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. 
ČSN 73 05 80  Denní osvětlení budov 
ČSN 73 06 08  Hydroizolace staveb. Navrhování a provádění. 
ČSN 73 08 02  Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. 
ČSN 73 08 33  Požární bezpečnost staveb. Stavby pro bydlení a ubytování. 
ČSN 73 10 00  Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování. 
ČSN 73 11 01  Navrhování zděný konstrukcí. 
ČSN 73 12 01  Navrhování betonových konstrukcí. 
ČSN 73 19 01  Navrhování střech. 
ČSN 73 34 50  Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 36 10  Klempířské stavební práce. 
ČSN 73 42 10  Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv. 
ČSN 73 43 01  Obytné budovy. 
ČSN 73 08 10           Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 45 05  Podlahy. Společná ustanovení. 











































Cílem mé práce bylo vytvoření projektové dokumentace k objektu mateřské školy. 
Objekt byl navržen dle platných norem, zákonů, vyhlášek a podkladů od výrobců. V rámci 
diplomové práce bylo provedeno posouzení požárně bezpečnostního řešení. Dále jsem 
posoudila tepelně-technické řešení, činitele denní osvětlenosti a posouzení vzduchové a 
kročejové neprůzvučnosti. Celkové dispoziční řešení a vzhled budovy je vhodný pro tento 














































ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 
ČSN EN ISO 4157-2. Výkresy pozemních staveb – Systémy označování. 
ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. 
ČSN 73 4301. Obytné budovy. 
ČSN 73 6057. Jednotlivé a řadové garáže, základní ustanovení. 
ČSN 73 0600. Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace. 
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 
ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 081.  Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami. 
ČSN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků 
ČSN 73 0580. Denní osvětlení 




Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
Vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách požární ochrany staveb 
 
Odkazy na internetové stránky 
 
TOPWET . Dostupné z: http://www.topwet.cz/ 
MEA. Dostupné z: http://www.mea.cz/ 
ROCKWOOL. Dostupné z: http://www.rockwool.cz/ 
ARCHIWEB. Dostupné z: http://www.archiweb.cz/ 
WIENERBERGER. Dostupné z: http://www.wienerbergert.cz/ 
SAPELI. Dostupné z: http://www.sapeli.cz/ 
ISOVER [online]. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 
SLAVONA [online]. Dostupné z: http://www.slavona.cz/ 
DEKTRADE [online]. Dostupné z: http://dektrade.cz/ 
RIGIPS [online]. Dostupné z: www.rigips.cz/ 
KNAUF [online]. Dostupné z: http://www.knauf.cz/ 
CAD DETAIL [online]. Dostupné z: http://www.cad-detail.cz/ 
TZB INFO. [online]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 




Nauka o pozemních stavbách (opory) – Jarmila Klimešová, Ploché střechy – Antonín 
Fajkoš,  
Pozemní stavitelství II – schodiště a monolitické stěnové systémy (opory) – Věra 
Maceková a Lubomír Šmoldas, Pozemní stavitelství II – zakládání staveb, hydroizolace 
spodní stavby (opory) – Věra Maceková, Požární bezpečnost staveb – Marie Rusinová a 
kolektiv, Stavební akustika a denní osvětlení – Dagmar Donaťáková 
Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
ŽB – železobeton 
PB – prostý beton 
MVC – malta vápenocementová  
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
MW – minerální vlna 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
U.T. – upravený terén 
P.T. – původní terén 
KS – počet kusů 
1NP – první nadzemní podlaží 
2NP – druhé nadzemní podlaží 
m n.m. – metrů nad mořem 
B.p.V. – Balt po vyrovnání 
R.Š. – rozvinutá šířka 
CHUC – chráněná úniková cesta 
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